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ФУНКЦИИ МЕСТОИМЕНИЯ Я-ONE В РЕЧИ АНГЛИЧАН 
ПРЕСТИЖНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП 
Тисленкова И.А., Глебова Е.А., Бганцева И.В.
Статья посвящена анализу ранее не изученных возрастных осо-
бенностей функционирования местоимения подлежащего я-one в 
речи англичан – представителей социальной элиты Великобритании. 
Цель исследования состоит в социолингвистическом анализе 
пьесы Тома Стоппарда «The Invention of Love» для выявления воз-
растных групп престижных слоёв населения, употребляющих ме-
стоимение one в значении «я», и описания его функций. 
Основные методы, использованные в исследовании: социолинг-
вистический анализ речи персонажа посредством социолингвисти-
ческих категорий. 
Результаты. Проведённый анализ контекстов употребления 
подлежащего я-one позволил прийти к выводу о том, что в  моло-
дости данное местоимение выступает средством социокультурной 
самоидентификации личности, в зрелости – способом самовыра-
жения, в старости – самооценки и трансляции опыта.
Область применения результатов. Полученные в процессе ис-
следования данные могут быть использованы на занятиях по курсу 
перевода, стилистики и семиотики.
Ключевые слова: местоимение я-one; язык аристократии; выс-
шие классы; семантико-стилистические функции; возрастные ха-
рактеристики речи. 
AGE-RELATED SEMANTIC                                                              
AND STYLISTIC FUNCTIONS OF PRONOUN I-ONE              
IN THE SPEECH OF UPPER-CLASS ENGLISHMEN
Tislenkova I.A., Glebova E.A., Bgantseva I.V.
The article is devoted to the analysis of previously unstudied age-re-
lated specific in functioning of the subject pronoun I-one in the speech 
of British social elite. 
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The aim of the study is to conduct sociolinguistic analysis of Tom 
Stoppard’s play “The Invention of Love” to identify age groups of pres-
tigious social layers that  use pronoun one in the meaning of “I”, and 
describe its functions. 
The main methods used in the study include sociolinguistic analysis 
of character’s speech by means of sociolinguistic categories. 
Results. Analysis of the contexts, where pronoun I-one is used, allowed 
us to come to conclusion that in youth this pronoun functions as a means 
of social and cultural self-identification, in maturity as a way of self-ex-
pression and in old age as method of self-esteem and teaching experience.
Practical implications. The data, obtained in the process of research, 
can be used in teaching translation, stylistics and semiotics.
Keywords: pronoun I-one; language of aristocracy; upper classes; 
semantic and stylistic functions; age characteristics of speech. 
Проблемы языка и идентификации изучаются многими совре-
менными исследователеми [8, 15, 7, 10, 9]. По мнению Гураль С.К., 
язык напрямую связан с тем, как говорящий позиционирует себя и 
видит свою роль в британском обществе [3, с. 113]. Большая часть 
самоидентификации обусловлена именно языковыми средствами, 
с помощью которых коммуникант общается с другими людьми и 
миром [14, с. 62]. Одним из таких средств является употребление 
неопределенного местоимения one в значении первого лица един-
ственного числа.
Современные исследования показывают, что я-one употребля-
ется исключительно представителями привилегированного клас-
са британского общества, являясь социальной разновидностью 
языка элиты. Однако неизученным остается вопрос о возрастном 
статусе аристократов, использующих указанное местоимение в 
данном значении, что определяет новизну и актуальность ис-
следования. 
Цель исследования состоит в том, чтобы установить, ка-
кие возрастные группы престижных слоёв населения преиму-
щественно включают в свои высказывания местоимение one в 
значении «я».
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В настоящей работе возрастные особенности использования ме-
стоимения я-one рассматриваются с точки зрения социолингвисти-
ки, а также в рамках метода социолингвистического анализа речи 
персонажа на основе социолингвистических категорий, предложен-
ного профессором Ивушкиной Т.А. в монографии «Язык англий-
ской аристократии: социально-исторический аспект» [7]. 
Также, исследование основывается на следующих теоретиче-
ских положениях: 
1. Понятии социальной индикации высказываний говорящего, 
разработанном В. Карасиком и изложенном в работе «Язык соци-
ального статуса» [9];
2. Тематическом содержании высказывания М. Чижевской в кни-
ге «Язык, речь и речевая характеристика (Вопросы изучения речи 
персонажа)» [17];
3. Выводах В. Шаховского [18], идеях В. Пищальниковой [12] и 
Р. Грановской [2] о соотношении эмоций, эмоциональности речи и 
возраста говорящего; 
4. Выводах А. Ермолаева о возможности определения возраста 
говорящего путем использования стереотипных, клишированных 
фраз и речевых паттернов [6].
Результаты исследования
В зависимости от типа деятельности человека, который является 
ведущим для каждой из них, мы выделяем:
1. Молодое поколение (20–35 лет);
2. Среднее поколение (35–50 лет);
3. Старшее поколение (после 50 лет) [15, с. 132].
Для реализации поставленной цели обратимся к анализу сужде-
ний англичан трёх возрастных групп высшего света. Для проведе-
ния исследования мы выбрали речь героев произведения «Изобре-
тение любви» 1997 г. популярного в настоящее время английского 
драматурга Тома Стоппарда. Персонажная речь привлекается нами 
к исследованию не случайно, в связи с тем, что язык современной 
драматургии максимально приближен к разговорному языку [1].
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Используя указанные теоретические выводы, рассмотрим ре-
плики действующих лиц пьесы, содержащие местоимение я-one:
– молодое поколение – Альфред Хаусмен 20 лет, студент-анти-
ковед Оксфордского университета;
– среднее поколение – Уолтер Пейтер 38 лет, профессор, эссе-
ист и искусствовед;
– старшее поколение – Альфред Хаусмен 77 лет, знаменитый 
поэт.
В результате сплошной выборки текста местоимение я-one было 
обнаружено в высказываниях всех возрастных групп: молодого, 




“Baehrens should make everyone obsolete - isn’t that why one edits 
Propertius? <…>-but one has hardly settled down with Baehrens before 
one is jolted out of one’s chair by something like cunctas in one-one-
five” [21, p. 3].
Хаусмен 
«Беренс способен затмить всех, кто писал до него, – а разве не 
для этого я сейчас работаю над комментарием к новому изданию 
элегий Проперция? <…> однако едва я смог поравняться с ним, 
как от его cunctas вместо castas в Книге первой, элегии 1, стихе 5 
я чуть не потерял рассудок» [перевод наш].
Юноша явно бравирует своими исключительными знаниями, 
высокой образованностью, когда показывает, как хорошо он разби-
рается в оттенках значения латинских слов cunctas «вся» и castas 
«чистая» в строках древнеримского элегического поэта: «Любовь 
научила меня ненавидеть чистых девиц». Альфред наслаждается 
собственной значимостью, заявляя, что если делать перевод этого 
лирического фрагмента, руководствуясь предложением Беренса, то 
смысл строк приобретает совсем не то значение, которое первона-
чально вкладывал в него Проперций: «Любовь научила меня нена-
видеть всех девиц» [16, с. 22].
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Многократное употребление местоимения я-one в соседних 
предложениях помогает молодому аристократу придать вес своему 
«открытию», выглядеть в глазах сокурсников-слушателей солидно, 
повысить свою самооценку, ведь он, будучи только студентом, бро-
сает вызов признанному авторитету – немецкому филологу-клас-
сику Паулю Беренсу титулованному переводчику таких римских 
классиков, как Минуций, Тацит, Проперций, Стаций, Катулл, Ти-
булл, Гораций, Феликс. Костецкая А. отмечает, что студенты из со-
циальной элиты часто подражают известным и популярным людям, 
перенимая их мысли и манеры [9, с. 80]. Наш пример показывает, 
что используя я-one, Хаумен имитирует Беренса с целью придать 
своей речи высокостатусные характеристики. Такая практика позво-
ляет молодёжи из высшего общества выйти за рамки своей индиви-
дуальности, реализовать потребность в самовыражении, высказать 
своё мнение [11].
Сентенции англичанина средней возрастной группы:
Pater
“As for arts-and-crafts, it is very well for the people; without it, 
Liberty’s would be at risk, in fact it would be closed, but the true Aesthetic 
spirit goes back to Florence, Venice, Rome – Japanese apart. One sees 
it plain in Michelangelo’s David – legs apart” [21, p. 17].
Пейтер
«Если говорить о кустарных промыслах, то они хороши как сред-
ство эстетического самовыражения для простолюдинов; без них ху-
дожественному салону Liberty’s грозил бы крах вплоть до закрытия. 
Истинная же красота эстетизма присуща лишь Флоренции, Вене-
ции, Риму – не считая Японии. Я отчётливо её вижу в образе Давида 
Микеланджело – того, что стоит, отставив ногу» [перевод наш].
Исследователи подчеркивают, что в период зрелости человек до-
стигает вершины профессиональной карьеры [5, с. 65]. Он обладает 
всеми умениями и навыками, составляющими основу жизненного 
опыта, открыто заявляет о своих ценностях, установках и принципах 
[4, с. 409]. Из приведённого высказывания видно, что имея обширные 
познания и собственную точку зрения в искусстве, художественный 
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критик Пейтер избегает тривиальных способов излагать свою по-
зицию. Он прибегает к использованию местоимения я-one, которое 
показывает такие черты речи, как тяготение к обобщенности, рассуж-
дению об универсальных понятиях с оттенком платонизма. 
Как отмечает Крюков Д., местоимение-подлежащее one обеспе-
чивает выход рассуждения говорящего на более абстрактный уро-
вень. Также, я-one обладает социальным значением, так как пред-
полагает наличие единой позиции определенной группы людей, от 
имени которой высказывается автор [10, с. 192].
Использование я-one в этом отрывке речи связано со стремле-
нием рассмотреть проблему под новым углом зрения, оценить ее 
непредвзято: оценивая скульптуру Микеланжело, Пейтер выражает 
восхищение мужской красотой, утверждая, что эротический под-
текст предполагается самой природой искусства. Употребление без-
личного местоимения первого лица единственного числа one пред-
полагает выход за рамки непосредственного личного опыта [19].
Сентенции англичанина старшей возрастной группы:
AEH
“No fear of that. The jackals are another matter. One used to say, 
‘After I’m dead’. The consolation is not as complete as one had supposed. 
There – the painter is belayed” [21, p. 1].
АЭХ 
«Это не страшно. Шакалы – другое дело. Когда-то я говорил, 
что мне безразлично, что будет со мной после смерти. Утешение 
в смерти не столь полное, как я предполагал. Ну, вот и всё: худож-
нику – конец» [перевод наш].
По мнению Стернина И., речь представителей старшего поколе-
ния практически не изучена в возрастной и коммуникативной линг-
вистике [13, с. 5]. Местоимение я-one показывает сфокусирован-
ность Хаусмена на своих переживаниях в связи с окончанием жизни 
и подготовкой к переходу его души в иное состояние. В речи этого 
персонажа неопределенное местоимение первого лица единствен-
ного числа one присутствует в высказываниях, касающихся личной 
сферы, в которых герой дает оценку своим жизненным достижени-
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ям и событиям биографии, стремится извлечь уроки из допущенных 
ошибок, найти пути адаптации к новому социальному положению. 
Выводы
Еще в конце XX столетия многие англичане придерживались 
«правильного английского» [3, с. 114]. К настоящему времени 
King’s English перешел в статус социолекта, став языком меньшин-
ства – верхушки общества [20, c. 365]. 
В результате проведённого исследования было установлено, что 
грамматический индикатор элитарного английского – местоимени-
е-подлежащее я-one используется аристократами всех трёх поколений. 
Значение местоимения подлежащего one обладает широким 
спектром функций, которые выводятся из контекста беседы:
• молодёжь использует такое подлежащее для выражения соб-
ственной позиции, озвучивания установок и предпочтений, 
реализации своей концепции жизни; употребление я-one 
является средством достижения социального, профессио-
нального и мировоззренческого самоопределения, способом 
включения личности в социальную структуру, сохранения 
речевых традиций прошлого;
• с помощью подлежащего я-one знатные люди зрелого воз-
раста стремятся получить от окружающих признание своих 
заслуг, положительную оценку накопленного ими опыта, до-
стижений; данное местоимение помогает демонстрировать 
глубокие научные познания, приверженность нравственным 
принципам, делать разного рода обобщения;
• в речи геронтов рассматриваемое местоимение используется 
для философских обобщений своего результатов прожитой 
жизни с целью назидания и передачи опыта. 
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